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―r ―  
r
HO.NO 73  75 3 HO
3.7 :- 
(1966)
(Population) (Universe) Supply 
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600
3.8
(2003)
1980)
1.
2. 
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(N=600) 
 
(n=300) 
 
 
(n=300) 
 
(n=150) 
 
 
(n=150) (n=150) 
 
(n=150) 
(n=75)
 
(n=75)
 
(n=75)
 
(n=75)
 
(n=75)
 
(n=75)
 
(n=75)
 
(n=75)
 
 
(1) 2X2X2
(2)
(3)
(4) 
(5) 2X2X2
600
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3.9  :- 
 
(1) :- 
(2) : 
 
2007
40
0 120 5
8 24
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3
2
1         
3 −   2 1
 
 
A. : 
A 1 26 6, 11, 16, 21, 31 36
 
B. : 
B  7, 22 37
2, 12, 17, 27 32
C. :
C 3, 28, 23 38 8, 13, 18 
23 
 
D. :
D 9, 14, 19 24 4, 29, 
34  39  
E. :
E 20, 25, 35 5, 10, 15, 
30 40
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(i) = 0.78
(ii) = 0.94 
(iii) : = 0.95 
 M.H.I. 0.63 
(3) : 
(1997) 
19
2, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 16, 19 1, 3, 5, 7, 
10, 13, 14, 15, 17, 18
1, 2, 3, 4 4, 3, 2, 1
0.94
0.86
50
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(4) :- 
60
1 0 0 60
0.84
0.74 0.82
3.10. 
L.I.C. 
600 
600
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3.11  
― Statistics is a back-bone of Research‖ 
 
1.  F - test 
1
2X2X2 (Three way Anove)
2X3 (Two way Anove)
3X3 
(Two way Anove)
(One way Anova)
2. t – 
2 
t  
3. ‘r’ – 
3 
r  
4 
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4.1 
600 
 
F, r,  
t 
4.2  
4.1 
   
1 300 
300 
50 % 
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2 20 35 
36 50 
50  
283 
230 
87 
47.17 % 
38.33 % 
14.5 % 
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3 356 
244 
59.33 % 
40.67 % 
4 332 
268 
55.33 % 
44.67 % 
5 463 
137 
77.17 % 
22.83 % 
6 10000 
10000 15000
15000 
312 
140 
148 
52 % 
23.33 % 
24.67 % 
7 300 
300 
50 % 
50 % 
8 300 
300 
50 % 
50 % 
9 5 
6 10 
15 
241 
70 
289 
40.17 % 
11.66 % 
48.17 % 
10 4 
4 
322 
278 
53.67 % 
46.33 % 
11 36 
266 
298 
6 % 
44.33 % 
49.67 % 
12 496 
104 
82.67 % 
17.33 % 
13 476 
24 
100 
 
79.33 % 
04 % 
16.67 % 
 
14 
 
502 
98 
83.67 % 
16.33 % 
 
15 57 
376 
167 
9.5 % 
62.67 % 
27.83 % 
 
16 145 
455 
24.17 % 
75.83 % 
17 
 
10 
10 15 
15 
321 
122 
157 
53.5 % 
20.33 % 
26.17 % 
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 
4.1   
 
 
 
 
4.2 
1
2
3
20 35 283   47.17 %
36   50  230   38.33 %
50  87  14.50 %
 
 300  50% 
300  50 %
 
50 % 
38.33 %  
47.17 %  
14.50 %  
50%
50%
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4.3  
 
 
4.4  
 
 
 
40.67%
 
356 59.33 % 
244  40.67 % 
 268  44.67 %  
332  55.33 %  
 
44.67%
55.33 %
59.33%
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4.5   
 
 
 
 
4.6    
 
 
 
 
 463  77.17 % 
 137  22.83 % 
77.17%
22.83%
 10000 312 52 % 
 10000 15000  140 23.33 % 
15000 148  24.67 %
 
 
52%
24.67% 23.33%
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4.7  
 
 
 
4.8  
  
 
 
 
 
 300  50% 
300 50 %
 
 300  50% 
300  50 %
 
50%
50%
50%
50%
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4.9  
 
 
 
4.10  
 
 
 
 15  289 48.17 % 
 6 10 70 11.66 % 
 5 241  40.17 % 48.17  %
40.17 %
11.66 %
 4 322 53.67 % 
    4 278 46.33 % 
53.67  %
46.33 %
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4.11  
 
 
 
4.12  
 
 
 
 
 36  6% 
 266  44.33 % 
 298 49.67 % 
44.33 % 
49.67% 
6 % 
 496 82.67 % 
    104 17.33 % 
82.67 % 
17.33 % 
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4.13    
 
 
 
 
4.14    
 
 
 
 476 79.33 % 
 24 04 % 
 100 16.67 % 
 79.33 % 
16.67 % 
04 % 
 502 83.67 % 
    98 16.33 % 
83.67 % 
16.33 % 
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4.15    
 
 
 
 
4.16  
 
 
 57 9.5 % 
 167  27.83 % 
 376 62.67 % 
 
27.83 % 
62.67 % 
9.5 % 
 145 24.17 % 
    455 75.83 %
 
75.83 % 
24.17 % 
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4.17   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 10 15 122 20.33 % 
 15 157 26.17 % 
 10 321 53.5 % 
 
20.33 % 
26.17 % 
53.5 % 
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4.3  1 
1 
1 21
2X2X2 F 
4.3.1 Sex), Area) 
(Types of Service) (Mental hygiene)  
1 7
2X2X2 F 
4.3 4.4
4.2 
(Mental 
Hygiene) 2X2X2 
N = 600 
 =A1 
n = 300 
= A2 
n =300 
= B1 
 n = 150  
= B2 
 n = 150 
= B1 
 n = 150 
= B2 
 n = 150 
C1 
 n = 300 
n = 75 
M = 92.79 
n = 75 
M = 92.73  
n = 75 
M = 97.39 
n = 75 
M = 97.71 
C2 
 n = 300 
n = 75 
M = 97.88 
 n = 75 
M = 93.76 
 n = 75 
M = 98.53  
 n = 75 
M = 104.79 
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4.3 
 
2X2X2 
N=600 
P< 0.05, S = Significant, NS = Not significant 
 
4.4 
N=600 
(n) 
 
(M) 
A 300 94.29 5.32 
300 99.61 
B 300 96.65 0.60 
300 97.25 
C 300 98.74 3.58 
300 95.16 
 
 
 
 
Source of 
variation 
Sum of 
squares 
df Mean sum 
of squares 
― F ―  
A 4234.72 1 4234.72 49.00 S 
B 53.99 1 53.99 0.62 NS 
C 1929.62 1 1929.62 22.33 S 
AXB 1082.75 1 1082.75 12.53 S 
BXC 32.69 1 32.69 0.38 NS 
AXC 41.62 1 41.62 0.48 NS 
AXBXC 937.44 1 937.44 10.47 S 
WSS 51159.46 592 86.42   
TSS 59472.29 599    
Page no 95 
 (Sex) (Mental 
hygiene) 
 
Ho.1
4.3
‖F‖ 49.00 0.05 
4.4
94.29 99.61 5.32 
R.P.Solanki (2004) 
M.V. Gohel 
(2007) 
J.N.Bhalala (2009) J.A. Jarsaniya (2007)
 (Area)  
(Mental hygiene) 
 
Ho.2 
 (Rural) (Urban) 
Page no 96 
4.3 F 
0.62 0.05 
4.4
96.65 97.25 0.60 
 (Type of service)  
(Mental hygiene)  
 
HO.3
(Government) (Non Government) 
4.3
F 22.33 0.05 
4.4
98.74 95.16 3.58 
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 (Sex) (Area)
(Mental hygiene) 
HO.4
 
 
4.3 
F 12.53 0.05 
 (Area) (Type of 
service) (Mental hygiene) 
HO.5 
 
 
4.3 
F 0.38 0.05 
Page no 98 
 (Sex) (Type of 
service) (Mental hygiene) 
HO.6
 
4.3
F 0.48 0.05 
 
(Mental Hygiene)
HO.7  
4.3 
F- 10.47 0.05 
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4.5 
L. S. D. 
Sr. NO Pair Mean df Sig 
1 A1 B1  VS  A1 B2 2.09 S 
2 A2 B1  VS  A2 B2 3.29 S 
3 A1 C1  VS  A1 C2 3.06 S 
4 A2 C1  VS  A1 C2 4.11 S 
5 B1 C1  VS  B1 C2 3.12 S 
6 B2 C1  VS  B2 C2 0.44 NS 
7 C1 B1  VS  C1 B2 0.04 NS 
8 C2 B1  VS  C2 B2 1.07 S 
4.5 (L.S.D.) 
8 6 
6 A1B1 A1B2 
95.33 93.25 
A2B1 VS A2B2  
97.96 101.25 
A1C1 Vs 
A1C2 
92.96 95.82 
A2C1 Vs A2C2 
97.55 101.66 
B1C1 Vs B1C2 
95.21 98.21 
C2B1 Vs C2B2 
Page no 100 
98.21 99.28 
4.3.2 (SEX) , (Area) 
(Type of service) (Social Support)
 
 
8 14
2X2X2 F 
4.7 4.8
4.6 
( Social 
Supporat )  2X2X2 
N = 600 
 
 
=A1 
n = 300 
= A2 
n =300 
= B1 
 n = 150  
= B2 
 n = 150 
= B1 
 n = 150 
= B2 
 n = 150 
C1 
 n = 300 
n = 75 
M = 55.68 
n = 75 
M = 54.84  
n = 75 
M = 54.39 
n = 75 
M = 53.97 
C2 
 n = 300 
n = 75 
M = 55.77 
 n = 75 
M = 54.47 
 N = 75 
M = 54.19 
 n = 75 
M = 56.35 
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4.7 
2X2X2
N=600 
Source of variation Sum of 
squares 
df  Mean sum of 
squares  
F                    sig  
        A  33.60 1 33.60 0.91             NS 
B 32.66 1 32.66 0.89             NS 
      C 1.49 1 1.49 0.04             NS 
A X B 56.44 1 56.44 1.53             NS 
B X C 142.22 1 142.22 3.87             NS 
A X C 41.63 1 41.63 1.13             NS 
A B C  86.49 1 86.49 2.35             NS  
           WSS 21772.34 592 36.78  
TSS 22166.87 599   
P< 0.05, S = Significant, NS = Not significant 
4.8 
N= 600 
(n) (M) 
A 300 55.19 0.46 
300 54.73 
B 300 55.01 0.1 
300 54.91 
C 300 55.20 0.48 
300 54.72 
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 (Sex) (Social 
Support) 
HO.8
 
 
4.7 F 
0.91 0.05 
4.8
55.19    
54.73  0.46 
 (Area) (Social 
support) 
HO.9  
 (Rural)  (Urban) 
4.7 F 
0.89 0.05 
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4.8
55.01 54.91 0.1 
 (Type of service)
(Social support) 
HO.10
 
 (Government) (Non Government) 
4.7
F 0.04 0.05 
4.8 
55.20 54.72 0.48 
 (Sex) (Area)  
(Social Support) 
HO.11 
 
Page no 104 
 (Sex) 
4.7 
F 1.53 0.05 
 
 
 ( Social Supporat )
HO.12 
            
F- 3.87 0.05 
 (Sex)  (Type of 
service) (Social Support) 
HO.13 
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4.7
F 1.13 0.05
 (Sex), (Area) 
(Type of service) (Social Support) 
HO.14 
 
4.7
F  2.35 0.05
4.3.3 (Sex), (Area) 
(Type of service) (Life satisfaction) 
 
15 21
2X2X2 F 
4.10 4.11 
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4.9 
 ( life satistaction )
2X2X2 
N = 600 
 
 
4.10 
2X2X2
N=600 
 
Source of variation Sum of 
squares 
df  Mean sum of 
squares  
‗F‘               Sig     
        A  5.99 1 5.99 0.18            NS 
B 132.53 1 132.53 3.89             S 
C 2756.32 1 2756.32 80.90           S 
A X B 2.43 1 2.43 0.07            NS 
B X C  0.13 1 0.13 0.00            NS 
A X C  1.15 1 1.15 0.03            NS 
A B C  86.58 1 86.58 2.54            NS  
WSS 20171.56 592 34.07  
TSS 23156.69 599   
P< 0.05, S = Significant, NS = Not significant 
 
 
=A1 
n = 300 
= A2 
n =300 
= B1 
 n = 150  
= B2 
 n = 150 
= B1 
 n = 150 
= B2 
 n = 150 
C1 
 n = 300 
n = 75 
M = 38.04 
n = 75 
M = 37.96  
n = 75 
M = 39.21 
n = 75 
M = 37.36 
C2 
 n = 300 
n = 75 
M = 43.15 
 n = 75 
M = 41.6 
 N = 75 
M = 42.63 
 n = 75 
M = 42.35 
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4.11 
N= 600 
(n) (M) 
A 300 40.19 0.20 
300 40.39 
B 300 40.76 0.94 
300 39.82 
C 300 42.43 4.29 
300 38.14 
 
 (Sex) (Life 
satiasfaction) 
 
HO.15 
 
 
4.10 F 
0.18 0.05
4.11 
40.19    40.39  0.20 
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 (Area)  
(Life satisfaction) 
 
HO.16  
 
 (Rural)  (Urban) 
4.10 F 
3.89 0.05 
4.11 
40.76 39.82 0.94 
Shree Vastav Mohan (1990) 
Laxminarayan (1990) 
 (Type of service) 
(Life satisfaction) 
HO.17  
Page no 109 
(Government) (Non Government) 
4.10 
F 80.90 0.05 
4.11 
42.43 38.14 4.29 
N.L. Kachhadiya (2008)
 (Sex)  (Area)
(Life satiasfaction) 
HO.18 
 
4.10 
F 0.07 0.05 
Page no 110 
(Area)  (Type of service)
(Life satisfaction) 
HO.19 
 
 
4.10
F 0.00 0.05
 (Sex) (Type of 
service) (Life satisfaction) 
HO.20 
 
4.10 
F 0.03 0.05
Page no 111 
 (Sex), (Area) 
(Type of service) (Life 
satisfaction) 
HO.21 
4.10 
F  2.54 0.05
22 48 
(Two Way Anova) F 
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4.3.4 
(Mental  Hygiene) 
4.12 
(2x3 
N=600 
A1 
          
n = 476 
A2 
     
n = 24 
A3 
     
n = 100 
B1  
        n = 496 
n =403 
   M = 98.21  
   n =15 
   M = 97.6 
   n =78 
   M = 94.35 
B2  
        n = 104
n =73 
 M = 93.75
   n =9 
   M = 98.11 
    n =22 
   M = 92.77 
 
4.13
2X3 ) 
N=600 
Source of 
variation 
Sum of 
squares 
df Mean sum 
of squares 
 ― F ― Sign 
A 1124.51 2 562.26 5.84 S 
B 394.51 1 394.51 4.10    S 
AXB 793.80 2 396.90 4.12 S 
W SS 57159.47 594 96.23   
T SS 59472.29 599    
P < 0.05, S = Significant, NS = Not Significant 
4.14
Page no 113 
 
 
N=600 
  (n)  (M)    
A      476   97.52  ½ = 0.27 
      24   97.79 2/3 = 3.79 
    100    94.00 1/3 = 3.52  
 B      496   97.58    3.66 
     104   93.92 
 
(Mental Hygiene) 
 
HO.22 
4.13
 F 5.84  0.05 
4.14 
97.52 , 97.79  94.00  
Page no 114 
0.27,  3.79   3.52  
Kesan  (1978) 
Sarthar & Gundarson (1965) Margolis (1974) 
 (Mental Hygiene) 
 
HO. 23 
 
 
4.13 
 F 4.10  0.05 
4.14 
97.58   93.92  
3.66 
Page no 115 
S.R.Solanki (2002) 
A.M. Vasani (1998) 
 
(Mental Hygiene)
HO.24 
 
4.13
 F 
4.12  0.05 
4.15 
L. S. D.  
Sr. NO Pair Mean df Sig 
1 B1A1  VS  B1A2 0.61 NS 
2 B1A1  VS  B1A3 3.86 S 
3 B2A1  VS  B2A2 4.36 S 
4 B2A1  VS  B2 A3 0.98 NS 
5 B1A2   VS  B1A3 3.25 S 
6 B2 A2  VS  B2 A3 5.34 S 
Page no 116 
4.15 
B1A1 vs B1A3 
98.21 94.95 
B2A1 vs B2A2 
93.75 98.11 B1A2 vs B1A3 
97.6 94.35 B2A2  B2A3 
98.11 92.77 
4.3.5 
(Social Support) 
4.16 
(2x3 
N=600 
 A1 
          
n = 476 
A2 
     
n = 24 
A3 
     
n = 100 
B1  
        n = 496 
n =403 
   M = 55.53  
   n =15 
   M= 53.13 
   n =78 
   M =53.27 
B1  
        n = 104
n =73 
 M = 54.51
   n =9 
   M = 56.44 
    n =22 
   M = 52.64 
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4.17
2X3  
N=600 
Source of 
variation 
Sum of 
squares 
df Mean sum 
of squares 
 ― F ― Sign 
A 276.74 2 138.37 3.81 NS 
B 99.49 1 99.49 2.76 NS 
AXB 179.52 2 89.76 2.47 NS 
W SS 21611.12 594 36.38   
T SS 22166.87 599    
P< 0.05, S = Significant, NS = Not significant
4.18
N=600 
(n) (M)  
A 476 55.37 ½ = 0.99 
24 54.38 2/3 = 1.25 
100 53.13 1/3 = 2.24 
B 496 55.10 0.82 
104 54.28 
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 (Social Support) 
HO.25
4.17
 F 3.81 0.05 
4.18
55.37, 54.38   53.13  
0.99, 1.25 2.24   
 (Social Support)  
 
HO.26 
 
4.17
 F  2.76 0.05 
Page no 119 
4.18
55.10   54.28  
0.82 
 
(Social Support) 
HO 27. 
4.17 
 F 
2.47  0.05 
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4.3.6
(Life satisfaction) 
4.19 
(2x3 
N=600 
 A1 
          
n = 476 
A2 
     
n = 24 
A3 
     
n = 100 
B1  
        n = 496 
n =403 
   M = 41.28  
   n =15 
   M = 40.73 
   n =78 
   M = 39.62 
B2  
        n = 104
n =73 
 M = 37.52
   n =9 
   M = 36.55 
    n =22 
   M = 34.91 
 
4.20
2X3  
N=600 
Source of 
variation 
Sum of 
squares 
df Mean sum 
of squares 
 ― F ― Sign 
A 593.19 2 296.60 7.97 S 
B 165.99 1 165.99 4.46 S 
AXB 301.00 2 150.5 4.05 S 
W SS 22095.89 594 37.20   
T SS 23156.69 599    
P < 0.05, S= Significant, NS = Not Significant
Page no 121 
4.21
N=600 
(n) (M)  
A 476 40.70 ½ = 1.53 
  24 39.17 2/3 = 0.59 
  100 38.58 1/3 = 2.12 
B 496 41.00 4.12 
 104 36.88  
 
 (Life satisfaction)  
 
HO 28. 
4.20
 F 7.97 0.05 
4.21
40.70, 39.17    38.58  
1.53   0.59   2.12  
Page no 122 
 (Life satisfaction) 
 
HO 29. 
4.20
 F 4.46  0.05 
4.21
 41.00   36.88 4.12 
Page no 123 
 
(Life satisfaction) 
HO 30. 
 4.20
 F 4.05 
0.05 
4.22 
L. S. D.  
Sr. NO Pair Mean df Sig 
1 B1A1  VS  B1A2 0.55 S 
2 B1A1  VS  B1A3 1.66 S 
3 B2A1  VS  B2A2 0.97 S 
4 B2A1  VS  B2 A3 2.61 S 
5 B1A2   VS  B1A3 1.11 S 
6 B2 A2  VS  B2 A3 1.64 S 
4.22 
B1A1 vs B1A2 
41.28 40.73 
B1A1 vs B1A3 
Page no 124 
41.28 39.62 
B2A1 vs B2A2 
37.52 56.55 
B2A1 vs  B2A3 
37.52 34.91 
B1A2 vs B1A3 
40.73 39.62 B2A2 vs B2A3 
36.55 34.91 
4.3.7
(Mental hygiene) 
4.23 
(2x3 
N=600 
 
A1 
        
n = 57 
A2 
     
n = 376 
A3 
  
n = 167 
B1  
     n = 145 
n =18 
   M = 92.83  
   n =106 
   M = 94.19 
   n =21 
   M = 95.10 
B2  
    n = 455
n =39 
 M = 96.69
   n =270 
   M = 96.78 
    n =146 
 M = 100.10 
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4.24
2X3  
N=600 
Source of 
variation 
Sum of 
squares 
df Mean sum 
of squares 
 ― F ― Sign 
A   201.98 2 100.99 1.06 NS 
B 1192.80 1 1192.80 12.47 S 
AXB  1252.93 2 626.47 06.55 S 
W SS 56824.58 594 95.66   
T SS 59472.29 599    
P < 0.05, S = Significant, NS = Not Significant
4.25
 
N=600 
(n) (M)  
A 57 95.47 ½=0.57 
376 96.04 2/3= 3.43 
167 99.47 1/3= 4.00 
B 145 94.15 3.69 
455 97.84 
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 (Mental Hygiene) 
 
HO 31. 
4.24
 F 1.06  0.05 
4.25 
95.47 , 96.04   99.47  
0.57  3.43   4  
 
Bhogle, Dayal, Sharma & Modi (1971)  Shree Vastav & Dave  
A.M. Chocha (2003) 
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 (Mental Hygiene) 
 
HO.32
4.24 
 F 12.47  0.05 
4.25 
94.15   97.84  
3.69 
Balus C.  (1997) 
Jonson, Aronson, & Bind stors (1976) 
Page no 128 
 
(Mental hygiene)
 
HO 33. 
4.24 
 F 
6.55  0.05 
4.26 
L. S. D. 
N=600
Sr. NO Pair Mean df Sig 
1 B1A1  VS  B1A2 1.36 S 
2 B1A1  VS  B1A3 2.27 S 
3 B2A1  VS  B2A2 0.09 NS 
4 B2A1  VS  B2 A3 3.41 S 
5 B1A2   VS  B1A3 0.91 NS 
6 B2 A2  VS  B2 A3 3.32 S 
Page no 129 
4.26 
B1A1 vs B1A2 
92.83 
94.19 B1A1 vs B1A3 
92.83 95.10 B2A1 
vs B2A3 
96.69 100.10 
B2A2 vs B2A3 
96.78 100.10 
4.3.8 
(Social support) 
4.27 
(2x3 
N=600 
 
A1 
        
n = 57 
A2 
     
n = 376 
A3 
  
n = 167 
B1  
     n = 145 
n =18 
   M = 54.78  
   n =106 
   M = 53.87 
   n =21 
   M = 56.1 
B2  
    n = 455
n =39 
 M = 53.41
   n =270 
   M= 55.15 
    n =146 
 M = 55.66 
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4.28
2X3  
N=600 
Source of 
variation 
Sum of 
squares 
df Mean sum 
of squares 
 ― F ― Sign 
A   178.36 2 89.18 2.43 NS 
B     81.58 1 81.58 2.22 NS 
AXB     69.62 2 34.81 0.95 NS 
SSw 21837.31 594 36.76   
SSt 22166.87 599    
P< 0.05, S = Significant, NS = Not significant 
4.29
 
N=600 
(n) (M)  
A 57 53.84 ½=0.95 
376 54.79 2/3= 0.93 
167 55.72 1/3= 1.88 
B 145 54.30      0.86 
455 55.16 
 (Social Support) 
HO.34 
Page no 131 
4.28 
 F 2.43  0.05 
4.29 
53.84 , 54.79   
55.72  0.95  0.93  1.88  
 (Social  Support) 
 
HO 35. 
4.28 
 F 2.22  0.05 
4.29 
54.30   55.16  
Page no 132 
0.86  
 
(Social Support) 
 
HO.36 
 
4.28 
 F 0.95  
0.05 
Page no 133 
4.3.9
(Life satisfaction) 
4.30 
(2x3 
N=600 
 
A1 
        
n = 57 
A2 
     
n = 376 
A3 
  
n = 167 
B1  
     n = 145 
n =18 
   M = 37.6 
   n =106 
   M = 40.24 
   n =21 
   M = 41.8 
B2  
    n = 455
n =39 
 M = 40.31
   n =270 
   M = 39.9 
    n =146 
 M = 41.16 
 
4.31
2X3  
N=600 
Source of 
variation 
Sum of 
squares 
df Mean sum 
of squares 
 ― F ― Sign 
A   222.77 2 111.39 2.90 NS 
B     5.04 1 5.04 0.13 NS 
AXB     103.54 2 51.37 1.35 NS 
SSw 22825.34 594 38.43   
SSt 23156.69 599    
P< 0.05, S = Significant, NS = Not significant
Page no 134 
4.32
N=600 
  (n)    (M)    
A 
 
   57 39.44  ½=0.55 
  376 39.99 2/3= 1.24 
167 41.23 1/3= 1.79 
 B    145 40.12    0.21 
   455 40.33 
 
 
 (Life Satisfaction) 
 
HO.37 
4.31 
 F 2.90  0.05 
4.32 
39.44 , 39.99   
41.23  0.55  1.24  1.79  
Page no 135 
 (Life Satisfaction) 
 
HO.38 
4.31 
 F 0.13  0.05 
4.32 
40.12   40.33  
0.21  
 
(Life Satisfaction) 
HO.39 
 
Page no 136 
. 4.31
 F 1.35  
0.05 
 
4.3.10 (Mental hygiene) 
40 42
4.33
(3x3 
 
N=600 
A1 
    20 35 
n = 283 
A2 
36 50 
n = 230 
A3 
50 
n = 87 
B1  
10 
  n = 321 
n =234 
   M = 95.22  
   n =74 
   M = 97.57 
   n =13 
   M = 95.92 
B2  
10 15 
  n = 122 
n =32 
 M = 96.88
   n =69 
   M = 99.16 
    n =21 
 M = 99.10 
B3  
15 
N = 157
n =17 
 M = 90.88
   n =87 
   M = 97.95 
    n =53 
 M = 100.57 
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4.34
3X3  
N=600 
Source of 
variation 
Sum of 
squares 
df Mean sum 
of squares 
 ― F ― Sign 
A 1149.93 2 574.97 6.02 S 
B 942.26 2 471.13 4.93 S 
AXB 908.02 4 227.005 2.38 NS 
WSS 56472.08 591 95.55   
T SS 59472.29 599    
P< 0.05, S = Significant, NS = Not significant
4.35
N=600 
(n)  (M)    
A 20 35 283 95.14 ½  = 3.05 
36 50 230 98.19 2/3 = 1.32 
50           87 99.51 1/3 = 4.37 
 B 10 321 95.79 ½ = 2.76 
10 15 122 98.55 2/3 = 0.48 
15 157 98.07 1/3 = 2.28 
Page no 138 
 (Mental Hygiene) 
 
 
HO.40  
4.34 
 F 6.02  0.05 
4.35 
20 35 36 50 50
95.14, 98.19   99.51   
3.05, 1.32 4.37  
36 50 50 20 35 
A.M. Vasani 
(1998) 
24 24 
Darrel  A. Regier (U.S.A.) 
Page no 139 
 
(Mental Hygiene) 
HO.41 
4.34 
 F 4.93 0.05 
4.35 
10 10 15 15
95.79, 98.55  98. 07 
2.76, 0.48  2.28  
10 15 15 10 
  
    (Mental hygiene) 
HO.42
 
Page no 140 
 
4.34 
 F 2.38 0.05 
4.3.11 (Social Support) 
 
43 45
4.36 
(3x3 
N=600 
A1 
    20 35 
n = 283 
A2 
36 50 
n = 230 
A3 
50 
n = 87 
B1  
10 
  n = 321 
n =234 
   M = 54.86  
   n =74 
   M = 55.35 
   n =13 
   M = 54.23 
B2  
10 15 
  n = 122 
n =32 
 M = 53.53
   n =69 
   M = 55.83 
    n =21 
 M = 54.52 
B3  
15 
n = 157
n =17 
 M = 52.24
   n =87 
   M = 55.55 
    n =53 
 M = 54.70 
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4.37
3X3  
N=600 
Source of 
variation 
Sum of 
squares 
df Mean sum 
of squares 
 ― F ― Sign 
A    140.11 2 70.06 1.94 NS 
B        0.68 2 0.34 0.01 NS 
AXB    160.16 4 40.04 1.08 NS 
WSS 21865.92 591 36.99   
T SS 22166.87 599    
P< 0.05, S = Significant, NS = Not significant
4.38
N=600 
    (n)  (M)    
A 20 35 283 54.57 ½ =1.00 
36 50 230 55.57 2/3 = 0.98 
50           87 54.59 1/3 =0.02 
 B 10 321 54.97 ½ = 0.03 
10 15 122 55.00 2/3 = 0.1 
15 157 54.90 1/3 = 0.07 
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 (Social support) 
HO.43 
4.37 
 F 1.94  0.05 
4.38 
20 35 36 50 50
54.57, 55.57 54.59  
1.00, 0.98 0.02  
 
(Social support) 
Ho.44 
 
4.37 
 F 0.01  0.05 
Page no 143 
4.38 
10 10 15 15
54.97, 55.00 54.90  
0.03, 0.1 0.07  
  
(Social support) 
HO.45 
 
4.37 
 F 1.08  
0.05 
 
4.3.12 (Life Satisfaction) 
46
48
Page no 144 
4.39 
(3x3 
N=600 
A1 
    20 35 
n = 283 
A2 
36 50 
n = 230 
A3 
50 
n = 87 
B1  
10 
  n = 321 
n =234 
   M = 37.93  
   n =74 
   M = 41.42 
   n =13 
   M = 43.62 
B2  
10 15 
  n = 122 
n =32 
 M = 40.69
   n =69 
   M = 41.48 
    n =21 
 M = 44.43 
B3  
15 
n = 157
n =17 
 M = 38.06
   n =87 
   M = 41.92 
    n =53 
 M = 42.91 
4.40
3X3  
N=600 
Source of 
variation 
Sum of 
squares 
df Mean sum 
of squares 
 ― F ― Sign 
A  2421.68 2 1210.84 38.71 S 
B  1256.18  2 628.09 20.08 S 
AXB    993.16 4 248.29 7.94 S 
WSS 18485.67 591 31.28   
T SS 23156.69 599    
P< 0.05, S = Significant, NS = Not significant 
Page no 145 
4.41
N=600 
(n)  (M)    
A 20 35 283 38.25 ½ =3.38 
36 50 230 41.63 2/3 = 1.69 
50           87 43.32 1/3 =5.07 
 B 10 321 38.95 ½ =2.83 
10 15 122 41.78 2/3 =0.05 
15 157 41.83 1/3 =2.88 
  (Life Satisfaction)
HO.46 
 
4.40 
 F 38.71  0.05 
4.41 
20 35 36 50 50
38.25, 41.63, 43.32  3.38, 1.69 
5.07  20 35
36 50 50 
Page no 146 
 Laxminarayan  (1990) 
  
(Life Satisfaction) 
HO.47 
 
 
 
4.40 
 F 20.08  0.05 
4.41 
10 10 15 15
38.95, 41.78, 41.83  
2.83, 0.05 2.88  10
10 15 15 
  
          (Life Satisfaction) 
HO.48 
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4.40 
 F 7.94  0.05 
4.42 
L. S. D.  
N=600
Sr. NO Pair Mean df Sig 
1 B1A1  VS  B1A2 3.49 S 
2 B1A1  VS  B1A3 5.69 S 
3 B2A1  VS  B2A2 0.79 S 
4 B2A1  VS  B2 A3 3.74 S 
5 B3A1   VS  B3A2 3.86 S 
6  B3 A1  VS  B3 A3 4.85 S 
7 B1A2  VS  B1 A3 2.2 S 
8 B2A2   VS  B2A3 2.95 S 
9  B3 A2  VS  B3 A3 0.99 S 
4.43 
B1A1 vs B1A2 10 20 35 
36  50  37.93 
41.42 B1A1 vs B1A3 10 20 35 
 50  37.93 43.62 
B2A1 vs B2A2 10 15 20 35 
Page no 148 
36  50  40.69 
41.48  B2A1 vs B2A3 10 15 20 35 
 50 40.69 
44.43  B3A1 vs B3A2 15 20 
35 36  50  
38.06 41.92  B3A1 vs B3A3 15 
20 35  50  
38.06 42.91 B2A1 vs B1A3 10 
36 50  50 
41.42 43.62  B2A2 vs B2A3 10 15 
36 50  50 
41.48 44.43  B3A2 vs B3A3 15 
36 50 50  
41.92 42.91 
1 3 
49 57 
(One Way Anowa) F 
Page no 149 
4.3.13 (Mental Hygiene)  
F 
H.O.49 
 
4.43 
A B C 
10,000 10,000 15,000 15,000
n 312 140 148 
M 95.05 99.63 98.42 
4.44 
N=600 
Source of 
Variation 
Sum of 
Squares 
      df Mean of Sum      F    Sig. 
  S S b 2456.20 2 1228.1  
12.86 
 
S   S S w 57016.09 597 95.50 
  S S t 59472.29 599  
P<  0.05, S= Significant, Ns = Not significant 
4.45 
L.S.D. 
Pairs Diff. of Mean Sig. 
A  v B 4.58 S 
         B  v C 1.27 S 
         A  v C 3.37 S 
 
Page no 150 
4.44 
F 12.86 0.05 
 4.43 
L.S.D. 4.45 10,000 
10,000 15,000 15,000
95.05, 99.63 98.42 
4.58, 1.27 3.37 
10,000 15,000 15,000 10,000 
Rane  
(1993) 
R.P.Solanki (2004) 
 
4.3.14  (Social Support)  
F 
H.O.50 
 
4.46 
A B C 
10,000 10,000 15,000 15,000 
n 312 140 148 
M 54.95 55.07 54.87 
Page no 151 
4.47 
N=600 
Source of 
Variation 
Sum of 
Squares 
 df Mean of Sum      F    Sig. 
  S S b 2.95    2 1.48   0.04     NS 
  S S w 22163.92  597 37.13 
  S S t 22166.87 599  
P<  0.05, S= Significant ,Ns = Not significant 
 
4.47 
F 0.04 0.05 
4.46 
10,000 10,000 15,000 
15,000 54.95, 
55.07 54.87 0.12 , 0.2 , 0.08 
 
4.3.15 (Life Satisfaction)  
(One Way Anowa) F 
H.O.51 
 
Page no 152 
4.48 
A B C 
10,000 10,000 15,000 15,000
n 312 140 148 
M 39.14 41.24 41.81 
4.49 
N=600 
Source of 
Variation 
Sum of 
Squares 
       df     Mean of Sum      F    Sig. 
  S S b 881.70 2 440.85   11.82     S 
  S S w 22274.99 597 37.31 
  S S t 23156.69 599  
P<  0.05, S= Significant , Ns = Not significant 
4.50 
L.S.D. 
Pairs Diff. of Mean Sig. 
A  v B 2.1 S 
         B  v C 0.57                  NS 
         A  v C 2.67 S 
 
4.49 F 
11.82 0.05 
4.48 
L.S.D. 4.50 10,000 
Page no 153 
10,000 15,000 15,000
39.14, 41.24 41.81 
2.1, 0.57 2.67 
10,000 15,000 15,000 
10,000 
M.H. Dhanesa (2007) 14000 
14000 
 
4.3.16   (Mental Hygiene) 
F 
 
H.O.52  
4.51 
A B C 
5 6 10 10 
n 241 70 289 
M 94.38 97.44 98.97 
Page no 154 
4.52 
N=600 
Source of 
Variation 
Sum of 
Squares 
      df     Mean of Sum      F    Sig. 
  S S b 2780.119 2 1390.25    
   14.64 
     
     S   S S w 56691.8 597 94.96 
  S S t 59472.29 599  
P<  0.05, S= Significant ,Ns = Not significant 
4.53 
L.S.D. 
Pairs Diff. of Mean Sig. 
A  v B 3.06 S 
         B  v C 1.53 S 
         A  v C 4.59 S 
4.52 
F 14.64 0.05 
4.51 
L.S.D. 4.53 5  
6 10 10 
94.38, 97.44 98.97 3.06, 1.53, 4.59 
6 10 10 
5 
.R.P.Solanki (2004) M.V. Gohel 
(2004) 10 10 
Page no 155 
20 
R.C. Jethva (2007) 10 15 15 
4.3.17 (Social Support) 
 
(One Way Anowa) F 
 
H.O.53 
4.54 
A B C 
5 6 10 10 
n 241 70 289 
M 54.90 54.2 55.19 
4.55 
N=600 
Source of 
Variation 
Sum of 
Squares 
      df Mean of Sum 
 
     F    Sig. 
  S S b    56.57 2 28.29  
0.76 
     
    NS   S S w 22110.32 597 37.04 
  S S t 22166.87 599  
P<  0.05, S= Significant ,Ns = Not significant 
Page no 156 
4.55 
F 0.76 0.05 
4.54 
5  6 10 10 
54.90, 54.2 55.19 
0.7, 0.99, 0.29 
 
4.3.18   (Life Satisfaction) 
(One Way Anowa) F 
 
H.O.54 
4.56 
A B C 
5 6 10 10 
n 241 70 289 
M 37.59 41.36 42.27 
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4.57 
N=600 
Source of 
Variation 
Sum of 
Squares 
      df      Mean of Sum 
 
     F    Sig. 
  S S b    2969.07 2 1484.54  
43.90 
     
    S   S S w 20187.62 597 33.82 
  S S t 23156.69 599  
P<  0.05, S= Significant ,Ns = Not significant 
4.58 
L.S.D. 
Pairs Diff. of Mean Sig. 
A  v B 3.77 S 
         B  v C 0.91 S 
         A  v C 4.68 S 
 
4.57 
F 43.90 0.05 
4.56 
L.S.D. 4.58 5  
6 10 10 37.69, 
41.36 42.27 3.77, 0.91 4.68 
6 10 10 
5 
M.H. Dhanesa (2008) 5 
5 
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4.3.19 (Mental Hygiene) 
 
F 
H.O.55 
4.59 
A B C 
n 36 266 298 
M 90.97 95.70 98.84 
4.60 
N=600 
Source of 
Variation 
Sum of 
Squares 
      df    Mean of Sum      F    Sig. 
  S S b 2993.78 2 1496.89  
15.82 
     
    S   S S w 56478.51 597 94.60 
  S S t 59472.29 599  
P<  0.05, S= Significant ,Ns = Not significant 
4.61 
L.S.D. 
Pairs Diff. of Mean Sig. 
A  v B 4.73 S 
         B  v C 3.14 S 
         A  v C 7.87 S 
Page no 159 
4.60 
F 15.82 0.05 
4.59 
L.S.D. 4.61  
90.97, 95.70 98.84 
4.73, 3.14, 7.87 
 
4.3.20   (Social Support) 
F 
 
H.O.56
4.62 
A B C 
n 36 266 298 
M 53.44 54.79 55.29 
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4.63 
N=600 
Source of 
Variation 
Sum of 
Squares 
      df     Mean of Sum      F    Sig. 
  S S b 123.59 2 61.80  
1.67 
    
   N S   S S w 22043.28 597 36.92 
  S S t 22166.87 599  
P<  0.05, S= Significant, Ns = Not significant 
 
4.63 
F 1.67 0.05 
4.62 
53.44, 54.79 55.29 
1.35, 0.5, 1.85 
4.3.21   (Life Satisfaction) 
   
F 
H.O.57
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4.64 
A B C 
n 36 266 298 
M 36.81 39.16 41.71 
4.65 
N=600 
Source of 
Variation 
Sum of 
Squares 
     df      Mean of Sum      F    Sig. 
  S S b 1382.92        2 691.46    
   20.73 
     
     S   S S w 19811.34 597 33.35 
  S S t 23156.69 599  
 P<  0.05, S= Significant, Ns = Not significant 
4.66 
L.S.D. 
Pairs Diff. of Mean  Sig. 
A  v B 2.35 S 
         B  v C 2.55 S 
         A  v C 4.9 S 
 
4.65 
F 20.73 0.05 
4.64 
L.S.D. 4.66 
36.81, 39.16 41.71 
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2.35, 2.55, 4.9 
4.4 2 
 
t 
4.4.1 (Mental Hygiene) 
 
HO 58. 
t  4.67 
4.67
t 
N=600 
      n  Mean     S D       t    Sig 
1 356 97.32 
 
9.94      
   1.11 
    
   N S 
2  244 96.4 
 
9.96 
P< 0.05, S = Significant, NS = Not significant 
97.32 96.4 
Page no 163 
t 1.11 0.05 1.96 
4.4.2 (Social Support) 
 
HO 59. 
‗t‘ 4.68 
4.68 
t 
N=600 
      n  Mean     S D        t    Sig 
1 356 54.84 
 
6.15  
0.58 
   
   N S 
2  244 55.13 
 
5.97 
P< 0.05, S = Significant, NS = Not significant 
54.84 55.13 
t 0.58 0.05 1.96  
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4.4.3  (Life Satisfaction) 
 
HO 60. 
t  4.69 
4.69
t
N=600 
      n  Mean     S D        t    Sig 
1 356 40.93 6.07  
1.84 
    
  N S 
2  244 39.35 6.30 
P< 0.05, S = Significant, NS = Not significant 
40.93 39.35 
t 1.84 0.05 1.96  
Page no 165 
4.4.4  (Mental Hygiene) 
 
HO 61. 
t 4.70 
4.70
t 
N=600 
      n  Mean  S D     t    Sig 
1 332 97.79 9.36  
2.27 
    
    S 
2  268 95.91 10.56 
P< 0.05, S = Significant, NS = Not significant 
97.79 95.91 
t 2.27 0.05 1.96  
R.P.Solanki (2004)
M.V. Gohel (2007) 
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4.4.5  (Social Support) 
HO 62. 
t  4.71 
4.71
t  
N=600 
      n  Mean     S D       t    Sig 
1 332 55.00 5.85  
1.62 
   
   N S 
2  268 54.19 6.35 
P< 0.05, S = Significant, NS = Not significant 
55.00 54.19 
t  1.62 0.05 1.96  
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4.4.6  (Life Satisfaction) 
HO 63. 
t  4.72 
4.72
t  
 
N=600 
      n    Mean     S D       t    Sig 
1 332 40.62 6.12  
1.47 
   
 N S 
2  268 39.87 6.29 
P< 0.05, S = Significant, NS = Not significant 
40.62 39.87 
t 1.47 0.05 1.96  
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4.4.7  (Mental Hygiene) 
HO 64. 4 4 
t 4.73 
4.73
t 
 
N=600 
       n  Mean      S D        t    Sig 
1 4 322 97.03 10.16 0.22    N S 
2 4 278 96.85 9.71 
P< 0.05, S = Significant, NS = Not significant 
97.03 96.85 t 
0.22 0.05 1.96  
4 4 
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4.4.8 (Social Support) 
 
HO 65. 4 4 
t  4.74 
4.74
t  
 
N=600 
P< 0.05, S = Significant, NS = Not significant 
55.11 54.78 t 0.67 
0.05 1.96  
4 4 
 
 
 
 
       n   Mean      S D        t    Sig 
1 4 322 55.11 6.34  
0.67 
    
   N S 
2 4 278 54.78 5.76 
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4.4.9  (Life Satisfaction) 
HO 66 . 4 4 
t 4.75 
4.75 
t 
N=600 
n Mean S D t Sig 
1 4 322 40.47 6.19  
0.76 
  
N S 
2 4 278 40.08 6.23 
P< 0.05, S = Significant, NS = Not significant
40.47 40.08 t 
0.76 0.05 1.96  
4 4 
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4.4.10  (Mental Hygiene) 
HO 67. 
t  4.76 
4.76
t  
N=600 
      n    Mean     S D       t    Sig 
1 463 97.67 9.79  
2.76 
      
    S 
2 137 94.50 10.19 
P< 0.05, S = Significant, NS = Not significant 
97.67 94.50 
t 2.76 0.05 1.96  
.Sumaha Parmar & Shree Sakariya  (2006) 
S.R.Solanki (2002) A.M. Nandaniya (2006) 
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4.4.11  (Social Support) 
HO 68. 
t 4.77 
4.77
t  
N=600 
n Mean S D t Sig 
1 463 55.08 6.26  
1.02 
 
NS 
2 137 54.53 5.41 
P< 0.05, S = Significant, NS = Not significant
55.08 54.53 
t 1.02  0.05 1.96  
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4.4.12 (Life Satisfaction) 
HO 69. 
t  4.78 
4.78
t  
N=600 
      n    Mean     S D       t    Sig 
1  463 42.23 5.15  
8.18 
      
    S 
2 137 33.72 9.80 
P< 0.05, S = Significant, NS = Not significant
42.23 33.72 
t 8.18  0.05 1.96  
M.H. Dhanesa (2008) 
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4.4.13  (Mental Hygiene) 
HO 70. 
t 
4.79 
4.79
t  
N=600 
      n   Mean   S D       t    Sig 
1       502 97.27 9.84  
1.74 
    
  N S 
2      98 95.29 10.36 
P< 0.05, S = Significant, NS = Not significant 
97.27 95.29 
t 1.74 0.05 1.96  
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4.4.14  (Social Support) 
HO 71. 
t 
4.80 
4.80
 
t 
N=600 
        n  Mean      S D       t    Sig 
1       502 55.13 5.90  
1.46 
     
  N S 
2      98 54.04 6.83 
P< 0.05, S = Significant, NS = Not significant 
55.13 54.04 
t 1.46 0.05 t 
1.96  
Page no 176 
4.4.15 (Life Satisfaction) 
HO 72. 
t 4.81 
4.81
t 
N=600 
    n  Mean  S D     t    Sig 
1       502 40.57 6.16 
 
 
2.53 
       
   S 
2      98 38.85 6.27 
 
P< 0.05, S = Significant, NS = Not significant 
40.57 38.85 
t 2.53 0.05 t 1.96  
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4.5 
73 75 
4.5.1 
HO.73  
4.82 
N=600 
r Sig 
 
1 
 
600 
 
 
0.26 
 
 
        S  
2  
 
600 
P< 0.05, S= Significant, NS = Not Significant 
 
 
 
0.26 0.05 
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4.5.2 
HO. 74  
 
4.83 
N = 600 
r Sig 
 
1 
 
600 
 
 
0.38 
 
 
        S  
2  
 
600 
P< 0.05 , Significant , NS = Not Significant 
 
 
0.38 0.05 
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4.5.3 
HO. 75  
4.84
N = 600
r Sig 
 
1 
 
600 
 
      0.30 
 
      S 
 
2  
     
     600 
P< 0.05, Significant, NS = Not Significant 
 
0.30 0.05 
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